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Дослідження корпоративної відповідальності провідних освітніх закладів світу, які були про-
ведені вченими, дозволяють зробити висновок: сьогодні роль університетів полягає не просто в
наданні освітніх послуг і розвитку наукових досліджень, а й у тому, щоб всебічно розвивати осо-
бистість та сприяти сталому розвитку суспільства загалом.
Соціальна відповідальність серед вищих навчальних закладів України ще слабо розвинена,
хоча не можна стверджувати, що вона взагалі не представлена. Основна відповідальність полягає
у забезпеченні високої якості освітнього процесу. Головні напрями соціальної діяльності вітчиз-
няних освітніх закладів співпадають зі світовими. Це благодійність, турбота про навколишнє се-
редовище та проведення навчально-освітніх заходів для населення.
Для впровадження корпоративної соціальної відповідальності в освітньому закладі необхідно
сформувати сильну команду, яка, перш за все, має провести такі заходи:
⎯ визначити конкретні цілі, досягнення яких забезпечить задоволення потреб громадськості
в даному закладі;
⎯ знайти доступні джерела для імплементації корпоративної соціальної відповідальності се-
ред локальних, регіональних чи національних партнерів;
⎯ дослідити найкращі приклади впровадження корпоративної соціальної відповідальності у
освітніх закладах і розробити план їхньої адаптації у своєму.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
У ХХІ столітті перед національними системами освіти постають проблеми, які мають загаль-
носвітовий контекст. Вплив глобалізації як об’єктивного та домінуючого чинника розвитку циві-
лізації на сучасному етапі загострює проблеми пошуку конкурентних переваг як на державному
рівні (системи вищої освіти), так і для окремих вищих навчальних закладів. У сучасних умовах
збільшується кількість навчальних закладів, зростає ринок освітніх послуг, розширюються гео-
графічні межі для навчання. З розвитком мережі Інтернет розширюються можливості отримання
он-лайн освіти, коли лекції професорів провідних університетів можна слухати в будь-якій точці
світу. Відтак, можливості для отримання якісної освіти стають практично безмежними. Все це
зумовлює стрімке зростання конкуренції між вищими навчальними закладами, стратегія розвит-
ку яких спрямована на завоювання чи утримання позицій на ринку освітніх послуг.
У сучасних умовах проблеми забезпечення високої якості освіти та підготовки фахівців, які
були б конкурентоздатними на міжнародному ринку праці, набувають нового змісту та стають
все актуальнішими. На вирішення цих завдань спрямовано новий перелік спеціальностей. Тради-
ційно фахівці для банківської сфери навчалися за спеціальністю «Фінанси і кредит», в межах якої
виокремлювалися спеціалізації «Фінанси», «Кредит», «Оподаткування». Нова спеціальність «Фі-
нанси, банківська справа і страхування» передбачає набуття студентами дуже широкого спектру
компетенцій, оскільки включає такі напрями, як державні фінанси, корпоративні фінанси, бан-
ківська справа та страхування. Вищим навчальним закладам делегується право на свій розсуд ви-
значати перелік спеціалізацій у межах спеціальності або ж не виокремлювати їх. Цілком очевид-
но, що підготувати повноцінного фахівця за чотири роки (термін підготовки бакалавра) за всіма
названими напрямами надзвичайно складно. До того ж це надзвичайно збільшує навантаження
на студентів.
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Вивчення зарубіжного досвіду показує, що набуття широкої спеціальності передбачає пода-
льшу спеціалізацію в обраній фінансовій сфері – банку, компанії, державній установі чи в стра-
ховій компанії. У багатьох країнах функціонують системи підвищення кваліфікації. Наприклад, у
США випускники, які отримали ступінь бакалавра і прийшли працювати в банк, обов’язково
продовжують спеціалізоване фахове навчання за банківськими дисциплінами (мінімум півроку).
В інших країнах передбачено дворівневу підготовку бакалаврів: три роки – бакалавр з економіки
(широка спеціальність) і 1–1,5 року – набуття фахових знань за обраною (вузькою) спеціалізаці-
єю. У багатьох країнах фахівців для банківської сфери готують у Вищих банківських школах.
Так, у банках Німеччини 90 % фахівців – це випускники спеціалізованих банківських шкіл, і ли-
ше 10 % – випускники університетів, які займають здебільшого посади менеджерів (управлінців).
Існує думка, що підготовка бакалаврів за широкою спеціальністю покращить можливості пра-
цевлаштування випускників. Серед аргументів – криза в банківській системі України, ліквідація
60 банків, що зменшує кількість робочих місць у банківських установах. Однак, фактом є й те,
що на вітчизняному ринку існують банки, які навіть у кризові періоди нарощують свої потужно-
сті та розширюють мережу філій, наприклад «Приватбанк» або «Альфабанк». Крім того, загаль-
новідомо, що кризові періоди змінюються періодами підйомів, а отже, з часом кон’юнктура рин-
ку праці змінюватиметься. Непереконливо звучать й прогнози про повне переведення банківської
діяльності у віртуальну сферу. Така позиція видається досить сумнівною, адже не всі банківські
послуги та операції можна виконувати дистанційно, тому останні слід розглядати лише як допо-
внення до класичної діяльності банків.
Всі висловлені аргументи свідчать про доцільність та необхідність підготовки фахівців для
банківської сфери за окремим навчальним планом, а отже й виокремлення спеціалізацій у межах
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Тому навчальні заклади, які збере-
жуть надбання наукових шкіл за окремими напрямами, матимуть конкурентні переваги на ринку
освітніх послуг.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАВЧАННЯ ЯК ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Відомо, що з точки зору економічної теорії будь-який виробничий результат є взаємодією
предметів праці, засобів праці і безпосередньо праці. Розглядаючи навчання як виробничий про-
цес у вищій освіті, можна визначити, що предметом праці для освітньої діяльності є студент, за-
собами праці є навчально-методичний комплекс (НМК), а власне працею є діяльність викладача.
Для функціонування будь-якого виробничого процесу повинен здійснюватися обіг: «гроші – то-
вар – гроші». Тобто спочатку вкладаються гроші в створення виробництва (навчання), а на вихо-
ді процесу отримують товар, який може бути проданий за більші гроші. Держава, вкладаючи бю-
джетні гроші в освіту, від виробленого товару отримує «нові гроші» через більший розмір
податків від більш освічених людей в довгостроковій перспективі. Особливо збільшується частка
держави в тому випадку, коли високо освічені фахівці створюють нові проривні технології, що
мають масовий попит і створюють високорентабельний бізнес, тобто приносять величезні «нові
гроші» державі, яка інвестує в освіту.
Розглянемо окремі складові навчання як процесу виробництва конкурентоспроможного та
кваліфікованого продукту праці.
Отже, засобами праці в освітній діяльності є навчально-методичний комплекс (НМК). Після
використання даних засобів праці для впливу на предмет праці повинен з’явитися новий продукт
праці (товар) з певними характеристиками. При ідеальному НМК, який блискуче відбиває потре-
би суспільства в обсязі й змісті тих чи інших знань, затребуваних сьогодні, держава, яка фінансує
цей виробничий процес, тобто вкладає гроші, зацікавлена в гарантованому результаті даного ви-
робничого процесу, тобто в отриманні товару необхідної якості. За час навчання високоефектив-
ні засоби праці (НМК) і власне праця дозволяють отримати необхідний результат, незважаючи на
початкові відмінності у вихідних якостях предмету праці. При цьому вища школа намагається
створювати умов навчання з метою отримання на виході виробничого процесу продукту, який
найбільше відповідав би необхідним характеристикам і був затребуваним на ринку праці. Отже,
держава і суспільство життєво зацікавлені у гарантованій і якісній вищій освіті для своїх грома-
дян, що дозволяє надійно вирішувати всі поточні завдання країни.
